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Sekolah Sepak Bola Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sekolah sepak bola 
yang dirancang untuk mewadahi kegiatan berlatih para peserta didik anak-anak dan peserta 
didik remaja. Berbeda dengan sekolah sepak bola pada umumnya sekolah sepak bola ini juga 
memberikan fasilitas penginapan bagi para peserta didik remaja, sehingga semua kegiatan 
peserta didik berada dalam 1 komplek bangunan. 
 Perilaku peserta didik sangat mudah berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi 
yang berada didekatnya, dengan rancangan Sekolah Sepak Bola DIY ini para peserta didik 
diharapkan memiliki skill dan fisik sehingga menjadi pemain sepak bola yang unggul. 
Dengan program-program unggulan seperti layanan penginapan, layanan gym dan fitness, 
serta home schooling Sekolah Sepak Bola ini menjadi sekolah sepak bola yang unggul 
dibandingkan dengan sekolah sepak bola yang ada sebelumnya. 
 Kegiatan bermain sepak bola di berikan bebas pada peserta didik sehingga peserta 
didik mampu mengolah bola dengan sebaik-baiknya. Bangunan sekolah sepak bola yang 
ekspresif yang ditekankan pada interior bangunan membantu peserta didik untuk lebih 
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